






















































































































































































































































































































































































































































IDEJNA ZASNOVA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
VZDOLŽNI PROFIL CEVI B
Marec 2021
Merilo: M 1:500
GLOBINA IZKOPA
PADEC CEVI (‰)
CEV
KOTA NIVELETE
